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Yudi ant.o.1 998. Penent.uan pergeseran frekuensi doppler 
akust.ik dengan menggunakan rilei penangkap sinyal. 
Skripsi diba'Wah bimbingan Drs. PUjiyant.o. MS dan Drs. 
Siswant.o. MSi. Jurusan Fisika Universit.as Airlangga. 
ABSTRAK 
Penelit.ian ini bert.ujuan unt.uk menent.ukan 
pergeseran frekuensi doppler akust.ik dengan menggunakan 
rilai penangkap sinyal t.erhadap gerak rot.asi. 
oPengambilan dat.a dilakukan pada suhu ruang 29 C dalam 
set.iap arah perput.aran receiver yait.u bergerak 
mendekat.i sumber dan menjauhi sumber bunyi. Sinyal 
dihasilkan oleh function ,generator dan dihubungkan ke 
louds speaker keeil sebagai sumber bunyi. Penangkapan 
bunyi dilakukan oleh mikropon wireless sebagai receiver 
yang dilet.akkan pada turnable yang berput.ar. Keluaran 
mikropon wireless dit.angkap oleh radio FM. Keluaran 
radio FM diukur frekuensinya memakai di,gital counter 
dan diukur pergeseran frekuensinya. Pergeseran 
frekuensi yang diperoleh dibandingkan dengan hasil 
penghit.ungan seeara t.eori. 
Hasil eksperimen menunjukkan bah'Wa t.erdapat. pergeseran 
frekuensi dopp+er akust.ik. dan t.erdapat. kesesuaian 
ant.ara eksper1men dengan hasil penghilungan secara 
leori. 
Kat.a kunci akust.ik. rila1. sinyal 
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